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Sri Mulyati Arifah A53C111032, Mongkrong, Wonosegoro, Boyolali Tahun 
ajaran 2013/2014 jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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ABSTRAK 
Kemampuan motorik halus anak perlu ditingkatkan, karena kemampuan saat ini 
baru 42%, padahal kemampuan yang diharapkan mencapai 85%. Salah satu cara 
untuk meningkatkan motorik halus adalah dengan menggunakan metode kegiatan 
menggunting gambar. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
motorik halus anak dengan kegiatan menggunting gambar. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas, subjeknya adalah anak didik 
TK Perintis Mongkrong Wonosegoro kelompok B yang berjumlah 18 
anak.Penelitian bersifat kolabor antara peneliti dengan kepala sekolah dan teman 
sejawat.Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terstruktur maupun tidak 
terstruktur, catatan lapangan, dan lembar observasi terstruktur.Data yang 
digunakan adalah data kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan perkembangan motorik 
halus anak melalui kegiatan menggunting gambar, dari kemampuan pra siklus 
yang hanya sebesar 42% meningkat menjadi 71% pada siklus I dan pada siklus II 
meningkat menjadi 89%. Peningkatan motorik halus anak tersebut didukung 
dengan kegiatan menggunting gambar dan metode belajar sambil 
bermain.Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan menggunting gambar dapat 
meningkatkan perkembangan motorik halus anak. 
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